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(Sonderabdruck aus den 5545 i aus dem Gebiete der Geschichte
Liv-, Ehst- und Kurlands. Bd. X. Heft 3.)
A.
Aa, verschiedene Flüsse dieses Namens . . I. 29
Ablass soll in Livland gepredigt werden . . XVII. 88
Absetzung, wann sie statt hat......................... I. 435
Adam, adelige Familie dieses Namens . . XIII. 86
Adeling, Familie............................................. XIII. 88
Aderkass, Wapen............................................. XIII. 425
adortiren steht für adoptiven......................... VII. 333
Advocatus, ein Vogt......................... I. 375 XI. 443
Adya, ein Fluss ....................................... I. 30
Albedyll, Familie XIII. 90. Wapen . . . XIII. 427
Albert, Bischof von Livland III. 44., erbaut
die Stadt Riga 45., wird mit Livland
belehnt 53., richtet den Staat ein 53 ff.,
theilt die eroberten Länder 65., stirbt III. 83
Aldeigaborg, berühmte Stadt......................... I. 92
'Allentaken, estnische Landschaft.................... I. 91
Altenbockum, Familie........................ .« IX. 96 ^XIII. 105
— Caspar....................................................... XV. 585
Amboten, Familie............................................. XIII. 90
Anekdoten von den schwedischen Gefangenen
in Sibirien XVII. 111., vom Herzog
Marlborough 114., vom Grafen L’Estocq
115., vom Grafen Löwendahl . . . XVII. 118 
Anrep, Familie IX. 101. Wapen .... XIII. 427 
~Antine, heidnisches Gebiet und Schloss in Liv­
land zu herrmeisterlichen Zeiten . . I. 61
Anwerkinge, Erklärung dieses Worts . . . XI. 382
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Appellation der livl. Städte an den rigaschen 
Magistrat............................................XVII. 66
Arrhenius, Nachricht von ihm........................ XVIII. 216
Arste, ein Arzt.................................................. XI. 442
Aschanaeus, Nachricht von seiner Sammlung 
von livh Alterthümern............. XV. 582
Ascheberg, Familie..................................XI. 93 XIII. 91
Ascherad, ein heidnisches Schloss . . I. 37
Asserien, Wapen.............................................  XIII. 542
Astigerwe, der burtneksche See . . I. 30 VII. 251
B.
Bäät, Kanzler der Universität Dorpat . . XVIII. 188
Baaz, Gelehrter.......................................................XVIII. 184
Bagge, Familie.................................................. XIII. 93
Bang, Gelehrter...................................................... XVIII. 261
de la Barre, Wapen........................................ XIII. 428
Bayer, Wapen......................................................XIII. 429 f.
Beck, Hofgerichts-Präsident.............................. XVIII. 185
Beckern, Wapen ............................................. XIII. 431
Behr, Familie................................................... XIII. 95
Bellingshausen, Wapen................................... XIII. 431
Belter, Lederarbeiter........................................ XI. 471
Berch, Gelehrter ..................................................XVIII. 185
Bercken, Familie............................. XIII. 95 IX. 270
Berg von Oesel, Familie . .   XIII. 97
— von Nurmis, Familie.............................. XIII. 432
— von Bergshof, Wapen.............................. XIII. 435
zum Berg, Familie............................................. IX. 267
zum Berge, Familie...........................................' XIII. 98
Bergholz, Wapen............................................. XIII. 436
Berse, ein Fluss.................................................. I. 28. 406
Berthold, Bischof............................................. III. 42
Besathe, Erklärung dieses Worts.................... XV. 553
Bewerin, Gebiet zu heidnischen Zeiten . . I. 65
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bewedemen heisst privilegiren......................... III. 597
Bey graft, Begräbniss.................... III. 584 XV. 549
Bielcke, Kanzler der Universität Pern an . . XVIII. 186
Biesemwinkel geadelt als Palmberg .... XVIII. 263
Biron, Familie................................................... XIII. 99
Bischöfe, zwei bisher unbekannte in Dorpat . XVII. 128
Bistram, Familie............................................. XIII. 102
—’Bliden, was es waren ................................... XI. 510
blodt, bloss, entblösst........................................ VII. 482
Blomberg, Familie .............................................. XIII. 103
Blomendahl, das jetzige Klein - Jungfernhof 
unweit Riga................................. III. 700
Bluhm, Wapen................................................... XIII. 543
Bobergius, Gelehrter............................................ XVIII. 188
Boch, ein Ring.............................. III. 561 XVII. 150
Bock von Suddenbach, Familie, ihr Wapen . XIII. 437
— von Lachmes, Wapen.............................. ibid.
Bodendieck, Familie........................................ XIII. 107
bogeuen, sprich aus: bogefen, ein bogeuen
Mann: ein in einen Orden Eingetretener VII. 317
Bolschwing, Familie......................................... XIII. 109
Borch, Familie.............................. IX. 256 XIII. 111
— Herrmeister, dessen Brief an den riga­
sehen Magistrat................ IX. 556
Bornemann, Wapen................................ XIII. 439
Botzheim, Familie..................................... XIII. 115
Boye, Wapen............................................... XIII. 440
Brabeck, Familie IX. 253. Wapen . . . XIII. 543
Brackei, Familie IX. 102. Wapen . . XIII. 116. 440
Brakteaten.................................................... XV. 507
Broms, Gelehrter....................................... XVIII. 221
Brandt, Wapen.......................................... XIII. 441
Brautkammer, woher dieser Name .... XI. 421
Brevem, Wapen..................................... XIII. 442
Brincken, Familie..................................... XIII. 117
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Brockhausen, Familie........................................ XIII. 119
Brömsen, Wapen.............................................. XIII. 442
Browne (sprich Braun), Familie.................... XIII. 120
von der Brüggen, Familie.............................. XIII. 121
Brüggener, Familie ........................................ XIII. 123
Brüggeney, Familie........................................ IX. 262
— Herrmeister, bestätigt die Privilegien von 
Barrien und Wierland............... XI. 322
Brühl, Familie.................................................. XIII. 125
Bruiningk, Wapen............................................. XIII. 443
Brümmer, Wapen............................................. XIII. 444
Brummer, Wapen.............................................. ibid.
Brunnow, Familie.............................................. XIII. 126
Buchholtz, Familie............................................. XIII. 127
Budberg, Familie............................... IX. 108 XIII. 128
— Wapen....................................................... XIII. 446
Budde, Familie.................................................. XIII. 130
Buddenbrock, Familie XIII. 133. Wapen . XIII. 446
Büldring, Familie............................................. XIII. 135
Bülow, Familie.................................................. XIII. 136
Büssen sind grobe Geschütze......................... XI. 439
Busse, Wapen.................................................. XIII. 447
Buttler, Familie.................................................. XIII. 137
Buxhöfden, dieses Geschlecht bringt Bischof
Albrecht, der selbst dazu gehörte, ins 
Land....................................................... I. 69
— Wapen dieser Familie.............................. XIII. 447
C.
Caduca, zweifelhafte Stelle, darin dies Wort 
vorkommt ................................. XI. 511
Calwen, Wapen.................................................. XIII. 543
Campenhausen, Wapen................................... XIII. 448
Carl V. bestätigt die Privilegien der öselschen 
Ritterschaft....................................... IX. 440 ff.
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Carl IX. wird König in Schweden .... XV. 111 
— sein Krieg in Livland............................ ebenda
Cariholm, Gelehrter . . . -............................. XVIII. 222
Capelle, Familie.................................................. IX. 273
Ceumern, Wapen............................................. XIII. 449
Chor bedeutet Wahl........................................ VII. 287
Christian IV., König von Dänemark, bestätigt 
die Oeselschen Privilegien........ IX. 477
Christoph, König von Dänemark, bestätigt die
Privilegien Estlands.............................. XI. 286
— Coadjutor des Erzstifts Riga; ein Thaler 
von ihm beschrieben.................... III. 724
Clodt von Jürgensburg, Wapen ..... XIII. 450
Cokenhusen, Berthold von, dessen Testament XVII. 93
Comthure, s. K.
Croppen, Familie, ihr Wappen.................... XIII. 544
Cruse, Wapen.................................................. XIII. 545
Czeter, eine Art von Zeug, jetzt Schetter ge­
nannt ....................... IX. 449 XVII. 140
D.
Dag, verschiedene Bedeutung dieses Wortes 
in Urkunden............................ XI, 395 f.
Dalensche Münze.................................. XI. 450
Dauga, die Düna.................................. I. 24
Delwig, Wapen....................................... XIII. 454
— Nachricht von dieser Familie .... IX. 112
denid, satt den id, denen es.............. I. 385
Depena, ein Arm der Düna ... I. 488 III. 462
Depkin........................................................ XVIII. 224
Derschau, Familie.................................. XIII. 139
Diepelskirch, Familie............................. XIII. 141
Diepenbrock, Döpenbrock, Familie .... IX. 283
DIrnberg...................................................XVIII. 223
Dinggrafen, Wapen............................. XIII. 454
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Disturbium i. q. Lärm................................... I. 359
Dönhof, Familie ......................... IX. 288 XIII. 143
Dörper, Familie.................................................. XIII. 144
Dörpt, erobert III. 74 XV. 424, das dasige
Bisthum.................................................. III. 76
— zwei bisher unbekannte Bischöfe daselbst XVII. 128
Dornse bedeutet Stube................................... XV. 571
Dortliesen, Familie............................................. XIII. 149
Doten, welches III. 595 vorkommt, ist ein
Druckfehler, und soll heissen Dolen, 
worunter das jetzige Dahlen, oberhalb 
Riga, zu verstehen ist.
Drachenfels, Familie........................................ XIII. 150
Drei, ein Knecht .............................................. XI. 488
Drenteln, Familie, Wapen.............................. XIII. 152
Dreyling, Familie............................................. XIII. 152
Drolshagen, Familie........................................ IX. 281
Drünke, öffentliche Trinkgelage ..... XI. 431
Dücker, Familie IX. 113, Wapen .... XIII. 455
Düren, Wapen.................................................. XIII. 546
Düsterloh, Familie............................................. XIII. 155
Dult, Erklärung dieses Worts.................... XI. 435
Dumpian, Wapen............................................. XIII. 546
Dunten, Wapen.................................................. ebenda
Dürkop, dessen Streitigkeiten mit dem Herr- 
meister Brüggeney.................. XI. 462
eenschilen, erklärt............................................. XI. 475
Eckeln, Familie.................................................. XIII. 198
Effern, Wapen.................................................. XIII. 546
Ehden, Familie................................................... XIII. 157
Ehrlinghausen (Erlichshausen), Hochmeister, 
bestätigt Conrads von Jungingen Gna­
denbrief ...................................... XL 292
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Elisten, ihr Wohnsitz I. 21, wie weit ihre 
Sprache sich erstreckt............. 111. 12
Ehstland erobern die Dänen III. 67, ist von
Livland getrennt 153, an den deutschen
Orden verkauft 205, IX. 546, innere
Einrichtung.................... III. 279 ff. XV. 55. 163
Eickel, Familie.................................................. X. 293
Einfotling............................................................ XI. 390
Eisen- und Blechfabriken, Vorschläge dazu . VII. 430 ff.
Elert, Familie.................................................. XIII. 157
Eimendorff............................................................ XIII. 158
Elmpt, Familie.................................................. XIII. 159
Embden, Wapen.................................................. XIII. 547
Enander................................................................ XVIII. 189
Engdes, Wapen.................................................. XIII. 547
Engelhardt, Familie........................................ XIII. 160
- Wapen....................................................... XIII. 458
enghen, nöthigen ................................................... XVII. 11
Enten dienen dazu, die Würmer im Roggen­
gras auszurotten....................... XI. 541
enthören, de bede, die Bitte abschlagen . . I. 394
entsachten, erlassen............................................. ebenda
entsetten, zu Hülfe kommen............................ VII. 482
Eosander................................................................ XVIII. 191
Erbjunker............................................................ XI. 393
Erich, König von Dänemark, bestätigt das
Erbrecht in Reval und Wesenberg . XL 285
— XIV., König von Schweden, bekommt
Estland XV. 4, bestätigt die Privile­
gien desselben........................................ XI. 356
Erici, Gelehrter.......................................................XVIII. 225
Ermess, Wapen.................................................. XIII. 458
ertögen, erzeigen............................................. VII. 268
Erzbischof von Riga, dessen Huldigung . . XI. 491
Essen, Familie, ihr Wapen ............................... XIII. 460
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esschen heisst fordern.................... III. 591 IX. 568
Eurelius, Landmesser............................................ XVIII. 226
F.
Fabriken, Vorschläge zur Errichtung und Ver­
besserung derselben..................VII. 414 ff.
Fahrensbach, Wapen........................................ XIII. 548
Falkenberg, Wapen........................................ ebenda
Fehde zwischen Riga und Pernau .... XVII. 83
Fehdebrief............................................................ XL 432
Ferrum candens, Tragen des glühenden Eisens I. 486
Feldzug gegen Preussen im Jahre 1757 . . VII. 1 ff.
~~Fellin, eine heidnische Stadt, wird erobert . III. 73
Fernen, Bisthum I. 395, XVII. 90. Ver- 
muthung darüber....... VII. 467
Fersen, Wapen................................... XIII, 462
Feuerbake............................................ XI. 388
Fick, Wapen........................................ XIII. 463
Fink von Finkenstein, Familie......... XIII. 161
Finkenaugen, Familie ........................................ XIII. 172
Fircks, Familie.................................. XIII. 161
Fischer, Johann, General-Superintendent . . XVIII. 230
Flachs- und Hanfbau, Vorschläge darüber . VII. 421 ff.
Flemming.................................................................XVIII. 191
Fock, Familie .................................................. XIII. 163
Fölckersam, Familie........................................ XIII. 164
Folcher..................................................................... XVIII. 230
Forder i. q. dexter, z. B. Arm.................... III. 353
Frank, Familie.................................................. XIII. 166
Frankenhielm........................................................... XVIII. 193
' Fr edeland, Schloss im Treydenschen ... I. 58
Freymann, Ferdinand, dessen Feldzug gegen 
Pugatschew................................. VII. 358
- Wapen....................................................... XIII. 464
Frick, Familie.................................................. XIII. 169
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Friedrich II., König von Dänemark, bestätigt
die Privilegien von der Wiek und Oesel IX. 470. 474
Frigelius.................................................................XVIII. 228
Frisendorff, Familie........................................ XIII. 171
Fruwecken, dessen Bedeutung......................... XI. 413
Fitchs, Wapen.................................................. XIII. 465
Fürstenberg, Familie........................... IX. 117 XIII. 173
— Herrmeister, bestätigt die Privilegien von
Harrien und Wierland......................... XI. 353
Fulco, Bischof von Estland ......................... III. 41
Funck, Familie XIII. 174. Wapen .... XIII. 466
Gaill, Familie.................................................. XIII. 176
Galan, Familie.................................................. XIII. 177
Galen, Familie.................................... IX. 289 XIII. 175
— Herrmeister, bestätigt die Privilegien von
Harrien und Wierland.......................... XI. 351
Galligan............................................................ XV. 550
Gantzkau, Familie.............................................XIII. 82. 179
Gardie (de la)....................................................... XVIII. 231
Gavel, Wapen . . . . >............................... XIII. 466
Gefangenschaft, wenn sie statt hat .... I. 437
Geld, die älteste nordische Scheidemünze III.
30, livländische Münzen . . . III. 117. 297.434
Geldstrafe, wenn sie statt hat......................... I. 431
Gelege heisst Erbabtheilung.............................. XV. 571
Georg, Bischof von Kev al, Electus auf Oesel, 
confirmirt die Privilegien der Oesel- 
schen und Wiekschen Ritterschaft IX.
444 ff., dessen Verordnung, wie es beim
Absterben eines Bischofs zu halten . IX. 448 ff.
f Gerczike, russische Festung . . I. 34 III. 30 IX. 536
Gerhus, was es sei............................................. XI. 470
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Gerichtsbarkeit, geistliche, kam dem Orden 
nicht zu...................................... XI. 385
Gersdorff, Wapen............................................. XIII. 467
Gezelius....................................................... XV1IL 193. 235
Gift heisst Geschenk........................................ XL 472
Gildstuben werden von der Stadt wieder ein­
gelöst ........................................... I. 379
Glas für Becher..................................  XI. 502
Glasenapp, Wapen............................................. XIII. 467
Go es, Familie .............................. IX. 125 XIII. 180
Gohr, Familie.................................................. XIII. 181
> Goiwa, Gauja, d. i. die Aa......................... I. 29
Golowin, Wapen............................................. XIII. 468
Golowkin, Wapen............................................. XIII. 469
Gotthard, Herrmeister, bestätigt die Privilegien 
von Harnen und Wierland .... XI. 355
Grass, Wapen.................................................. XIII. 470
Grath, Münzfuss............................................. XI. 417
Groschen............................................................ XI. 475
Gross-Jägerndorfer Schlacht.............................. VII. 187 ff.
Grothusen, Familie IX. 128. XIII. 182. Wapen XIII. 471
Grundis, Familie, ihr Wapen......................... XIII. 549
Güldenhoff, Familie, ihr Wapen.................... XIII. 472
Güntersberg, Wapen........................................ XIII. 549
Güntersberg............................................................XVIII. 261
Gutwalla, ein Kloster......................... I. 95 IX. 537
Gutzleff, Wapen .............................................. XIII. 550
Gylle................................................................XVIII. 238
Gyllenhjelm ........................................................... XVIII. 194
Gyllenschmidt, Wapen ........ XIII. 473
H.
Haaren, Familie ............................................. XIII. 183
Hacken oder Ahacken, ein Stück Land . . III. 515
Hagemeister, Wapen............................... XIII. 474
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Hahn, Familie.................................................. XIII. 185
Hahnbohm, Familie........................................ XIII. 186
Hahnfeld, Familie............................................. XIII. 187
Hakenzahl der kurländischen Städte . . . XVIII. 277
— vom Ursprünge dieser Benennung 111. 111, 
welche besser von Uncus, was einen 
Pflug bedeutet, herzuleiten ist.
Handel, dessen Beschaffenheit in verschie­
denen Zeiten III. 113. 147. 285. 427. XV. 61. 79.
216. 375. 461.
Hansa, Schreiben derselben an die livlän­
dischen Städte...................................XVII. 10
* Harrien, estnische Landschaft......................... I. 89
— und Wierland, der dasige Adel macht. 
Verordnungen............................... XI. 371
Hartmann.................................................................XVIII. 198
Hauben, das Hauben der estnischen Dirnen . XI. 559
Haudring, Familie............................................. XIII. 188
Hauscomthur....................................................... XV. 562 >
Heerweide eines Edelmanns.............................. XI. 375
heimliches Gericht oder Vehmgericht .... XI. 413
Heirath zwischen zwei Frauenzimmern . . XVIII. 269
Helf reich, Familie, Wapen.............................. XIII. 475
Helmersen, Familie, Wapen......................... XIII. 475
Hemmat auch Hemman bedeutet ein Bauer­
gesinde ...................................... I. 176
Henning, Familie............................................. XIII. 189
Herdicke, Familie............................................. IX. 305
Heringen, Familie............................................. XIII. 190
Herkel, Familie, Wapen................................... XIII. 550
Hermelin.................................................................XVIII. 240
Herrnhuter, über das Verhalten und den Geist 
ihrer Gemeinde ....................... I. 464 ff.
Hethe, Geheiss, Befehl................................... I, 387
Heyking, Familie............................................. XIII. 191
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Hiäme......................................................................XVIII. 199
Hilchen, Wapen.................................................. XIII. 476
Hirschheiden, Wapen........................................ XIII. 476
Hörner, Familie.................................................. XIII. 193
Hövede, Haupt.................................................. XI. 497
Hövel, Familie.................................................. IX. 306
Hohen-Astenberff, Familie ................................. XIII. 417
Holstfer, Wapen............................................. XIII. 551
Holstinffshausen, Familie................................... XIII. 195
Holtey, Familie.................................................. XIII. 69
Holtzschuer, Wapen........................................ XIII. 551
Holzarten, livländische........................................XVIII. 172
Honiffbäunie, ehemals um Riga häufig . . . XVII. 133
Horn...........................................................................XVIII. 203
von der Horst, Wapen................................... XVI. 552
Howen, Familie.................................................. XIII. 197
Hülprede, soviel als Behelf, Ausrede ... I. 387
Hülsen, Familie.......................................................XIII. 198 f.
Huene, Familie..............................IX. 133 XIII. 201
Huldigungseid in Riga zur Zeit der Ordens­
meister ............................... XI. 510
Humble..................................................................... XVIII. 241
J.
Jägel, zwei Flüsse dieses Namens, ihre ehe­
malige Benennung.................. I. 28 f.
Jäger, Familie.................................................. XIII. 477
Janczewskg, Familie........................................ XIII. 202
Japan, der russische Handel dahin ist eröffnet XVII. 160
Jarmerstädt, Familie, Wapen......................... XIII. 477
Idiotikon, livländisches XI. 1 ff. Nachtrag 
dazu..........................................  XVII. 225
Jernfelt..................................................................... XVIII. 242
' Jerwen, estnische Landschaft......................... I. 88
Igelstroem, Familie............................................. XIII. 203
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Jhering..................................................................... XVIII. 205
* Immekülle, ein livisches Dorf, wo eine Schlacht 
vorfiel........................................ I. 36
Immission in ein Gut, Gebräuche dabei zu 
Ordenszeiten..................................XVII. 72
Johann, Bischof zu Kurland, confirmirt die 
Privilegien von Oesel und der Wiek 
IX. 455 ff., bestätigt den Vertrag 
zwischen der Ritterschaft zu Harrien 
und Wierland und der Stadt Reval . XL 329
—- Bischof zu Reval, und der Ordensmeister 
Plettenberg bestätigen die Privilegien 
von Harrien und Wierland .... XI. 305
— 111., König von Schweden, confirmirt die 
estländischen Privilegien............. XI. 364
Isogaeus..................................................................... XVIII. 206
Juden, russische ................................................... XVII. 107
• Jurjew, jetzt Dorpat................................I. 79 III. 35
Iwan Wasiijewitsch, Schlacht desselben in
Livland.................................................. XV. 1
K.
Kaiandebrüder in Riga .... XI. 449 XVII. 21
Kalender, neuer in Kurland................. XI. 498
Kardis, Friede daselbst........................... XV. 270
J Karmel, Spuren der dasigen alten Burg . . IX. 530
Karp, Familie......................................... XIII. 204
Kartoffel, von ihrer Aufbewahrung .... XV. 579
Katorschnick, was es sei.......................... I. 439
kawen, erklärt.......................................... XI. 418
Kawer, Wapen........................ XIII. 478
Kelnershof, was es war........................... I. 490
Kerkleen, Kirchenlehn............................... I. 384
Ker sehr ock, Familie .... XIII. 204 IX. 312
Kettler, Familie ................................................... XIII. 206
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Keyserling, Familie........................................ XIII. 209
- Kielekondy alte Burg........................................ IX. 531
Kirchenbusse....................................................... I. 434
Kieselstein, Familie ........................................ XIII. 211
Kirchen-Visitation von 1613......................... XI. 529
Kirchholmscher Vertrag................................... III. 241
Kirchholmer Schlacht........................................ XV. 129
’ Klaipede, heidnische Festung, jetzt Memel . I. 31
Klebeck, Familie XIII. 215. Wapen ... XIII. 478
Kleist, Familie.................................................. XIII. 217
Kling..................................................................... XVIII. 243
Klopmann, Familie........................................ XIII. 218
Klot, Wapen....................................................... XIII. 479
Klüchtzner, Familie........................................ XIII. 219
Klüver, Wapen.................................................. XIII. 479
Kluse, Klause, Kloster................................... VII. 305
Knaben au, Familie............................................. XIII. 219
Knape, mües, Edler, der noch nicht Ritter ist I. 386
Knecht, soviel als miles................................... III. 571
Kniazewicz, Familie........................................ XIII. 220
Knigge, Familie.................................................. XIII. 220
Knorr, Familie.................................................  XIII. 223
Knorring, Wapen............................................. XIII. 480
Kochen von Grünbladt, Wapen.................... XIII. 482
Köhler, Wapen.................................................. ebenda
Königseck, Familie............................................. XIII. 225
Koste, Mahlzeit.................................................. XI. 431
* Koggen sind Kriegsschiffe.............................. I. 380
Kokenhusen....................................................... III. 30
Komthure, ihr Rang...........................XI. 460 XV. 560
— einige derselben benannt'............................... XVII. 42
Könne, Geschlecht, sexus.............................. IX. 424
Korff, Familie.....................................IX. 140 XIII. 205
Koskull, Familie XIII. 227. Wapen . . . XIII. 483
Krankenanstalt, merkwürdige......................... III. 738
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Krautweihe, Mariä Himmelfahrt ..... VII. 485
Krawell, ein Schiff.................................... XI. 507
* Krevitsen sind Letten................................ III. 26
Kriminalfall, merkwürdiger........................XV11I. 117
Krudt . III. 562. V. 343. XI. 439. 501. XV. 569
Krudbudel.................................................... XI. 376
Krüdener, Wapen..................................... XIII. 485
Krumess, Familie..................................... XIII. 228
Kruse, Wapen.......................................... XIII. 486
' Kubbe, livischer Fürst, nimmt die Taufe an
I. 55., er bleibt in einem Treffen . . I. 56
t Kubbesele, sein Schloss, jetzt Kipsal bei
Kremon..........................................1. 56 IX. 526
Kühnrath, Familie............................................. XIII. 230
Kuhlen, Grube, Grab..............................I. 407 XV. 557
Kukenois, jetzt Kokenhusen.............................. I. 35
i Kuren, ihre ehemaligen Wohnsitze I. 19. 31.
III. 22., sie nehmen das Christenthum an III. 84 
kurten, kürzen, were dat myner gekurt würde, 
d. i. sollte ich sterben............. I. 388
Kyfgut, ein streitig Stück Land, darüber Kyf 
oder Zank entstanden............. III. 478
< Kyrempe, ein heidnisches Schloss .... I. 85
Kyvel, Bischof auf Oesel, dessen Privilegium 
für die Oeselsche und Wieksche Ritter­
schaft ........................................... IX. 424
L.
de Lacy, Wapen............................................. XIII. 487
Lamsdorf, s. Wenge.
Landgericht, dessen erste Einführung . . . XI. 496
— gräfliches.................................................. XV. 570
Landsberg, Familie...........................IX. 165 XIII. 234
Landsknecht, was es war................................ XIII. 567





Lappe, Familie.................................................. IX. 318
Laudon, Lauwdohn, Wapen............................ XIII. 489
Lauw, Wapen.................................................. XIII. 488
1 Leal, heidnisches Schloss I. 7. Bisthum 
daselbst....................I. 95 III. 69
Lechgellen erklärt............................................. XV. 555
Lechlin .................................................................. XV. 554
Ledebur, Familie..............................................XIII. 78. 237
Leepaja, jetzt Libau........................................ I. 31
Leibesstrafen, die verschiedenen in Russland 
gewöhnlichen............................ I. 443 ff.
Lemsal, erbaut.................................................. III. 79
Lennep, Wapen.................................................. XIII. 553
Lesna, Schlacht daselbst.............................. XV. 433
Letmate, Familie IX. 314. Wapen .... XIII. 554
Letten, sind eine litthauische Nation III. 24.,
* ihr Wohnsitz........................ * I. 20 III. 22. 25
Leubel genannt Löbel, Familie...................... XIII. 283
Liberie, bedeutet Bibliothek................................. XL 474
Lidit, ewiges....................................................... XV. 550
Lidmat, Gliedmass.............................................. III. 669. 688
Lidt, Glied............................................................. XI. 419
Lief land (richtiger Livland), Ursprung dieses
Namens, war eine russische Provinz
III. 14. 19., von den Deutschen ent­
deckt 36., den Bischöfen verleimt 53., 
dem Orden ein Drittheil der Eroberun­
gen zugesprochen 56., von dem Orden 
erobert 127., innere Einrichtung zu 
bischöflichen Zeiten 137 ff. 269 ff, er­
gibt sich an Polen XV. 31. Einrichtung 
zu polnischen Zeiten 67. 179., zu schwe­
dischen Zeiten.................... ... XV. 222
19
Liespfund...................................................................XVII. 147
Lieven, Familie.................................. IX. 168 XIII. 240
Lindner....................................................   . . . XVIII. 207
Linten, Familie XIII. 281. Wapen . . . XIII. 489
» Litthauer, ihr Wohnsitz................................... I. 21
LipJiart, Wapen ............................................. XIII. 489
< Liven oder Liwen, vielleicht ehemalige Kaper
III. 13., ihr Wohnsitz 1. 19., ihre
Sprache.................................................. III. 12
Lockesaar, ein Holm......................... I. 490 III. 508. 633
Lode, bedeutet Kugeln........................... XI. 401
— Familie, Wapen........................................ XIII. 490 ff.
Löwenhaupt.................................................XVIII. 207
Löwenstern, Wapen................................ XIII. 493
Löwenwolde, Plenipotentiarius................ XV. 453
— Wapen............................................... XIII. 493
Löwis (sprich aus Lu-is), Familie . . . ^ XIII. 284
Loper, Urkunden dieses Gut betreffend . . XI. 546
Loringhoff, Familie XIII. 168. Wapen 464., 
der Herrmeister dieses Namens, über
dessen Sterbejahr .... IX. 481 XVII. 122
Lot, eine Münzsorte........................................ XV. 505
lowen, geloben, versprechen......................... III. 618
Lübecker, Familie............................................. XIII. 77
Lübeschen, eine Münzart.............................. XV. 504
luchtere Hand, linke Hand, im Gegensatz der
vordem Hand.................... II. 592 XI. 428
Ludinghausen genannt Wolff, Familie IX. 149. XIII. 285 
lutken, klein....................................................... VII. 487
Lysander, Familie............................................. XIII. 81
M.
Mage, ein Blutsfreund................................... XI. 365
Magnus, Herzog XV. 14., wird zum König von
Livland ernannt 16., fällt v. Russland ab XV. 22
2*
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Magnus, König von Schweden, sein Vertrag 
mit Estland................................. XL 368
— Bischof zu Oesel und Kurland, Admini­
strator des Stifts Reval, confirmirt die
Privilegien des Stifts Oesel .... IX. 466
Mallinkrot, Familie........................................ IX. 325
Malmesie............................................................ XV. 553
Maltitz, Familie................................................... XIII. 287
Manecken, Wapen.............................................. XIII. 494
Manteufel, Familie............................................. XIII. 380
Mänsson................................................................. XVIII. 248
Markpfund, was es sei......................................... XVII. 148
Mariae-Magdalenen-Kloster in Riga . . . XI. 477
May del, Familie ............................................. XIII. 288
Meck, Wapen ................................................... XIII. 495
Meeks, Wapen................................................... XIII. 554
Medern, Familie................................................... XIII. 289
Medo, Meth....................................................... III. 715
Meerfeldt, Familie......................... IX. 174 XIII. 292
Meerscheidt, Familie........................................ XIII. 199
Meindorp oder Meyendorff, Familie, ihre 
Niederlassung in Livland I. 42. XIII. 
298. III. 47. Conrad v. M. besiegt die 
Litthauer...................................... I. 53
Meinhard, Apostel der Liven und Letten III. 
37., erster Bischof.................. III. 41
Meisner, Familie.............................................. XIII. 294
Mellin, Familie.............................. IX. 171 XV. 513
* Memekülle, ein heidnisches Dorf, wo es gelegen I. 38
Meng den, Familie XIII. 295., der Herrmeister 
dieses Namens gibt ein Privilegium 
für Estland................................. XI. 295
Mentzel, Familie............................................. XIII. 80
Merlinge, Erklärung dieses Worts .... XI. 496
Meschede, Familie............................................. IX. 327
21
Mestmacher, Familie........................................ XIII. 296
i Metinne, Schloss der heidnischen Letten . . I. 71
j Metsepole, ein heidnisches Gebiet I. 72. Be­
deutung dieses Worts......................... I. 125
Metstacken, Wapen ........................................ XIII. 554
Meyenclorjf, Familie, s. Meindorp.
Meyer, Familie XIII. 297. Wapen .... XIII. 496
Meygreue, erklärt.................................... XL 414
Michelsonen, Familie................................ XIII. 302
Mier ander...................................................... XVIII. 246
Miles, ein Edler, der noch nicht Ritter war . I. 375
Mirbach, Familie..................................... XIII. 303
Moberg........................................................... XVIII. 247
Möller, Wapen......................................... XIII. 496
Mold, Familie.......................................... XIII. 304
Molinus........................................................... XVIII. 247
। Mona, heidnisches Schloss .... I. 92 IX. 531
Monstranzie............................................... XV. 546
Morian........................................................... XVIII. 208
Mühle, Wassermühle auf trockenem Lande I.
508. XI. 522 ...............................................XVII. 162
Münchhausen, Familie ................................... XIII. 304
Münnich, Wapen.................................... XIII. 497
• Münster, Familie...............................................XIII. 84. 305
Münzen, livländische III. 117. IX. 571.
XI. 450. 476. XV. 80. 169. 266. 471. XVII. 92
IV.
Nagat, eine alte Münzsorte......................... IX. 575
/Nagel, Familie.............................. IX. 328 XIII. 307
Narva, Schlacht daselbst XV. 402., erobert 24. 86. 426
Negenogen, Neunaugen................................... II. 578
Neuhof genannt Ley.................... IX. 331 XIII. 237
Nolde, Familie.................................................. XIII. 310
Nolken, Familie.................................................. IX. 177
22
Nud, Nutzen....................................................... I. 384
Nütte, Nutzen.................................................. III. 599
Nummers, Wapen............................................. XIII. 497
Nyd, Nutzen....................................................... I. 383
nygefünde, heisst auch sonst nye fände, neue
Erfindung, Ausflucht......................... II. 688
o.
i Odenpe, heidnisches Schloss........................ I. 81
odmodig, deinüthig ........................................ III. 597
odmödeliken, demüthig.................................... I. 393
Oerten, Wapen.................................................. XIII. 555
Oelsen, Familie.................................................. XIII. 311
» Oesel, Ursprung dieses Namens I. 92., erobert
III. 81. Bisthuin daselbst ebend., Ur­
kunden, dasselbe betreffend .... IX. 417
Oeseier sind Esten............................................. I. 22
Oettingen, Wapen . ......................................... XIII. 498
Offenberg, Familie............................................. XIII. 312
Olei, eine Abtei.................................................. XVII. 60
Oliva, Friede daselbst................................... XV. 270
Olofson.......................................................................XVIII. 250
open, küssen........................................................ VII. 317
Orden der Schwertbrüder II. 48., vereinigt
sich mit dem deutschen Orden III. 87 ff.
Einrichtung des D. O. 119 ff, dessen 
Eroberungen in Livland 127 ff, dessen 
Streit mit den Bischöfen 161 ff., be­
kommt Estland 205., dessen Endschaft 
in Livland......................... III. 397 XV. 37
Osten genannt Sacken, Familie................... XIII. 346
Ostermann, Wapen ...................................... XIII. 498
Osthof, Familie.................................................. IX. 179
ovemet kommt II. 599 vor, ist aber ein Druck- 
. 23
fehlet, und soll heissen qvemet, d. i. 
käme es, geschähe es.
Overlacker, Familie............................................. IX. 347
P.
Pageide, ein lettischer Ausdruck.................... XV. 544
Pagiment, alter und neuer Unterschied . . XV. 477 ff.
von der Pahlen, Familie................................... XIII. 313
< Pala, ein Fluss I. 30., davon das Gut Ober­
Palen, und hiervon vielleicht die Fa­
milie v. der Pohlen den Namen hat.
Palandt, Wapen ............................................. XIII. 556
Palmenbach, Wapen........................................ XIII. 499
Palmstrauch, Wapen........................................ XIII. 500
Papierfabriken, Vorschläge dazu.................... VII. 431
Parsawen, Wapen............................................. XIII. 556
Parwalk, eine Insel, dem alten Dünamünde 
gegenüber ................................. III. 548
Paskau, Familie.................................................  XIII. 320
Patkuli XV. 354. 356. 366. 413. Wapen . XIII. 500
Paulinus .................................................................XVIII. 208
Pauluhn, ein Pavillon, ein grosses Zelt . . III. 670
Paykull, dessen Schicksal.............................. XV. 411
Pele, ein Fluss bei Neuermühlen, ausserhalb 
des Stadtgebietes....................... III. 601
Pense, Pension........................................  IX. 434
Pernau, erobert XV. 4. 10. 19. Feuerscha­
den daselbst...................................................XVII. 151
Perse, Scheune XV. 566. XVII. 151. Perse-
hus............................................................ XI. 474
Perseval, Wapen............................................. XIII. 556
Pest in Riga..........................................XI. 509 XVII. 148
/ Peude, alte Burg auf Oesel......................... IX. 531
Pfeiff......................................................................XVIII. 255
Pfeil, Piel, Familie............................................. XIII. 321
24
Pfeilitzer genannt Franck, Familie .... XIII. 166
Pforte, die I. 350. verkommende Pforte ist 
die jetzige Stichpforte oder eigentlich " 
Stiftspforte.
4 Pilskains, Schlossberg, ein Berg wo ehemals
eine heidnische Burg stand .... IX. 519
Pipenstock, Familie............................. XIII. 323
Pistohlkors, Wapen ....................................... XIII. 502
Plater, Familie IX. 182. XIII. 324. Wapen XIII. 502
Plegeration............................................. IX. 437
Plettenberg, Familie.................... IX. 345 XIII. 326
— Antrittsjahr des Ordensmeisters dieses
Namens XIII. 565., sein Gnadenbrief 
über die Mitgabe XI. 297., er bestätigt 
einige Gerechtsame der Lande Harrien 
und Wierland.......................................... XL 301. 308
plogen, pflügen.................................................. XI. 432
Pock, ein Dolch.................................................. XV. 556
Polizei-Verordnungen in Harrien und Wierland XI. 316
Polozk wird von Stephan belagert .... XV. 48
— das Fürstenthum dieses Namens ... I. 101
— dessen Fürsten im XI. und XII. Jahr­
hundert ........................................ ebenda
Polus ......................................................................XVIII. 264
Posse, Wapen .................................................. XIII. 503
Possevin, bewirkt den Frieden zwischen Russ­
land und Polen....................... XV. 50
Preise verschiedener Lebensrnittel XI. 499., 
ihre Erhöhung..................................XVII. 182
Pren, Hauptmann von Reval, entscheidet we­
gen der Heuschläge zwischen der Ritter­
schaft und der Stadt Reval .... XI. 289
Prente, Druck.................................................. XL 494
Preussen, Feldzug gegen sie........................... VII. 1 ff.
Priauda, Wapen........................................ XIII. 503
25
Privilegien, der harrischen und wierischen 
Ritterschaft................................. XI. 343
Privilegium Sigismundi Augusti 1561, dessen
Aechtheit erwiesen.............................. I. 477 ff.
Pröbsting, Wapen............................................. XIII. 557
Prouen (lies Pro-fen), geistliche Pfründen, 
Praebenden............. VII. 289 IX. 433
Pultawa, Schlacht daselbst.............................. XV. 435
Putkammer, Familie........................................ XIII. 328
Quappfrosch, Benennung davon.................... XV. 578
Queck, qweck, lebendiges Vieh.................... XV. 554
B.
Rahden, Familie......................................... XIII. 329
Rappe, Familie............................................. .... XIII. 330
Rass, Wapen .................................................. XIII. 504
Ratten, eine Burg der heidnischen Semgallen I. 33
Rechenberg, Familie ........................................ XIII. 281
Rechtsgeschichte, die livländische........... V. 5 ff.
von der Reck, Familie .... IX. 189 XIII. 331
— der Herrmeister dieses Namens bestätigt 
die harrischen und wierischen Privi­
legien ....................................................... XI. 346
Reduction unter Polen.......................... XV. 193
— unter Schweden............................. XV. 293
Register statt Protocoll.......................... XV. 557
Rehbinder, Familie XIII. 333. Wapen . . XIII. 504
Reinold, Bischof von Oesel, bestätigt die Pri­
vilegien dieses Stifts.............................. IX. 457
Rendameki in der Wiek, Bisthum daselbst . I. 87. 95
Rennenkampf, Wapen................................... XIII. 505
Reutern, Wapen.................................................. ebenda
Reutz, Wapen.................................................. XIII. 506
26
Reval, Erbauung und Ursprung des Namens
I. 90. III. 67., belagert XV. 17., 
Schlacht.................................................. III. 740
Reyer, Familie XIII. 334. Wapen .... XIII. 506
Richter, Wapen.................................................. XIII. 507
Riesebieter, Wapen............................................. XIII. 557
Riga, Fluss dieses Namens I. 176 f. III. 450.
Stadt dieses Namens, ihre Erbauung
III. 45. Ursprung des Namens I. 45.
108., ihre Einrichtung III. 108. Be­
lagerungen III. 191. XV. 147. 373. 
446., wird zweiherrig III. 241., ver­
trägt sich mit dem D.O................................XVII. 52
Ringmuth, Familie............................................. XIII. 335
rimen, Erklärung dieses Wortes.................... XI. 394
Rising...................................................... I. 130 XVIII. 210
Ritterbank, kurländische, ihre Geschichte . XIII. 24 ff.
Ritterrecht, das revalsche.............................. III. 101
— das livländische . . III. 101. 104. 417 V. 313
Roemer, Familie.................................................. XIII. 70. 337
Roenne, Familie.................................................. XIII. 338
'Rötel, Schloss, Schlacht daselbst.................... I. 87
Roggengras, wie es gegen Würmer zu schützen
XI. 539. Saatroggen, Bemerkung dar­
über ....................................................... XV. 563
Romanzow, richtiger Rumanzow, Familie . . XIII. 339
- Wapen....................................................... XIII. 508
Ropa, ein Fluss I. 29., der alte Name von 
Rodenpois................................. I. 52
von der Ropp, Familie................................... XIII. 340
Rosen von Weinjerwen, Wapen.................... XIII. 510
— Familie XIII. 341. Wapen .... XIII. 508
Rosenberg, Familie............................................. XIII. 342
Rosenfeldt . . *................................................. XVIII. 211
Rosenhaar................................................................ XVIII. 256
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Rosenkampf, Wapen........................................ XIII. 510
Rotbeer, soviel als braun Bier...............................XVII. 150
Rothkirch, Wapen............................................. XIII. 511
' Rotula, alte Burg............................................. IX. 532
rtor, d. i. Rector I. 361., ist hier so viel als
Pfarrherr; man sehe die Zeile gegen­
über 360, wo das Wort plebanus dafür
gebraucht ist................................ XV. 506
Rubel, Vermutbung davon . . . XI. 462 XV. 506
Rudbeck........................................................... XVIII. 266
Rüden, Wapen.......................................... XIII. 511
Rumbai, ein Fluss..................................... I. 28
Rummel, Familie..................................... XIII. 343
Rummenie, eine Art Wein...................... XI. 402
Rutenberg, Familie..................................... XIII. 344
Ry st, Erklärung dieses Wortes............ XV. 553
8.
* Saccala, heidnische Landschaft........... I. 73
Sachen i. q. rächen.................................... XV. 568
' Saletse, estnische Provinz, ihre Lage ... I. 77
Salis, Wapen .................................................. XIII. 558
Salze, Saletse, jetzt Salisburg................ III. 456
Samende Hand erwerben die Tiesenhausen . XIII. 592
Samson, Wapen......................................... XIII. 512
S. Jürgens, Ordenshof in Riga........... VII. 241
Sass, Familie XIII. 353. Wapen .... XIII. 512
' Sattesele, jetzt Sunzel, lettisch Suntaschi . . I. 39
Schafhausen, Familie.................... IX. 373 XIII. 353
Schafzucht, Vorschläge darüber........................ VII. 416 ff.
schamel, arm....................................................... XI. 391
Scheding............................. XVIII. 257
Schelking, Familie............................................. XIII. 355
Schencking, Familie........................................ XIII. 356
Scheremetjew, Wapen........................  XIII. 513
28
seheten, erklärt.................................................. XI. 399
Schetter, Wapen ............................................. XIII. 558
Schilling, Familie............................................. XIII. 358
Schletel (wofür XI. 450 fälsch steht Scheid'), 
heisst Schlüssel. Verschuldeten wur­
den die Schlüssel auf den Sarg gelegt.
Schlippenbach, Familie .... IX. 218 XIII. 360
— Wapen....................................................... XIII. 515
Schlack, dessen Länge................................... I. 482
t Schlösser, Ueberreste unbekannter .... IX. 539
Schmalkaldischer Bund................................... XI. 464
Schmide, Geschmeide........................................ VII. 311
Schmidt, Familie............................................. XIII. 362
Schöppingk, Familie.......................... IX. 222 XIII. 364
Scholtze, Familie ............................................. XIII. 362
Schor, ein Stoss.................................................. XL 400
Schoultz, Wapen............................................. XIII. 517
schratz, schräge................................................... XV. 565
Schreiterfeld, Wapen........................................ XIII. 517
Schröders, Familie............................................. XIII. 366
Schüttebom erklärt............................................. XI. 402
Schulen in Riga........................................................ XVII. 37
Schulmann, Wapen........................................ XIII. 518
Schulte, Familie.................................................. XIII. 367
Schultz, Wapen.................................................. XIII. 518
Schultzen, Wapen............................................. ebenda
Schungel, Familie............................................. IX. 266
Schwamm in Häusern, Mittel dagegen III. 725 IX. 499
Schwartz................................................................ XVIII. 215
Schwarzhoff, Familie........................................ XIII. 368
Schwengelm, Wapen........................................ XIII. 520
Schwerdtbrüder, ihr Orden III. 48. Siegel
IX. 560. XVII. 63., werden mit dem
D.O. vereinigt........................................ III. 87 ff.
Sch/werin, Familie............................................. XIII. 369
29
Scott...........................................................................XVIII. 212
Seefeldt, Familie ............................................. XIII. 369
Seggeslüde, was es waren................................ XI. 390
* Selen, ihr Wohnsitz........................................ I. 19. 33
Sellen................................................................. IX. 382
• Semgallen, Wohnsitz derselben.................... I. 19. 33
— Bisthum daselbst........................................ III. 71
Sessling, eine Münzsorte................................... XV. 505
Sesswegen, Familie............................................. XIII. 370
Sesterschentzewitsch, Erzbischof.................... III. 736
Sieberg, Familie.................................... IX. 198 XIII. 371
Siegel der Meister des D.O............................... IX. 561
Sievers, Wapen.................................................. XIII. 520
* Sigewald, heidnische Landschaft ..... I. 59
Simolin, Familie ............................................. XIII. 373
» Sintellen, unbekannt...............................................XVII. 142
Skogh, Wapen.................................................. XIII. 521
Smacht i. q. Hunger........................................ XI. 403
Smelingk, Familie............................................. IX. 386
Smitten, Wapen.................................................. XIII. 521
Sobbe, Wapen XIII. 559. Familie .... IX. 376
iSontagana, estnische Provinz 1.77., alte Burg IX. 534
uSotecle, heidnisches Schloss und Gebiet . . I. 59
Spenne, Uneinigkeit............................. III. 567
Spital, das St. Georgen-Hospital .... VII. 241
Staal, Wapen....................................... XIII. 522
Stackeiberg, Wapen............................. XIII. 523
Stael von Holstein, Wapen................... XIII. 524
Stahrenschildt, Wapen........................ XIII. 525
Statthalterschaft ein geführt................... XV. 465
Stekemest, was es war ................................... XI. 433
Steffen, öffentliche Versammlungen IX. 563 XI. 449
Stein, Wapen .................................................. XIII. 525
Steinrath, Familie.................................. XIII. 374
Stempel, Familie ............................................. XIII. 375
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Stenbock, Genealogie der Grafen.................... I. 137 ff.
Sternfeldt, Wapen............................................. XIII. 525
Sternstrahl, Wapen......................................... XIII. 526
Stichhorst, Familie............................................. XIII. 376
Stjernhjelm ...................................... XIII. 527 XVIII. 250
Stjernmann............................................................ XVIII. 212
Stolbowa, Friede daselbst.............................. XV. 141
Straelborn, Wapen............................................. XIII. 527
Strafen, ihre verschiedenen Arten .... I. 411 ff.
Streithorst, Familie............................................. XIII. 377
Strömfeldt................................................................ XVIII. 214
Strohkirch, Wapen............................................. XIII. 528
Stromberg, Familie............................... IX. 220 XIII. 378
Strunckede,Familie.............................  IX. 379
Stryk, Familie IX. 216. Wapen .... XIII. 528
swaken, schwächen............................................. III. 674
< Sydegunde, jetzt Siggund.............................. I. 38
s Sydropen, Burg der heidnischen Semgallen . I. 38
T.
Tafelgilde, ihre Fundation.............................. IX. 563
Tagfahrt zu Uexkull 1540.....................................XVII. 30
Tapeten, türkische, beschriebene ...... I 494 ff.
Taube, Wapen.......................................................XIII. 529 f.
Tegenden, der Zehnde................................... VII. 250
Testament, eins vom J. 1392 ............................... XVII. 93
Teusin, unweit Narva, Friede daselbst . . XV. 90
Thaler, der älteste kurländische.................... XV. 575
* Tholowa, heidnisches Gebiet......................... I. 72
?Thoreida, jetzt Treiden................................... I. 04. 57
Thorhack, Familie............................................. XIII. 385
Thosege III. 652. Thosprake, Ansprüche . III. 697
Thülen, Familie..................................................  XIII. 386
Thylo von Thylaw (Thielau), Wapen . . . XIII. 530
Tiedewitz, Familie............................................. XIII. 387
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Tiesenhausen, Familie XIII. 389. XVIII. 9.
Streit derselben mit dem Erzbischof . XIII. 570
Tilbach, Wapen.................................................. XIII. 559
von der Tinnen, Familie .... IX. 389 XIII. 384 
Titiger, Gegend bei Riga, sonst Kyfgut, auch
Grovendüvel genannt .... I. 489 III. 469
Tittfer, Wapen.................................................. XIII. 560
Tobien, Familie.................................................. XIII. 72
Tödwen, Wapen.................................................. XIII. 559
Toll, Wapen....................................................... XIII. 531
Tolck genannt Hagen, Wapen......................... XIII. 560
Torck, Familie.................................................. XIII. 392
Tornauw, Familie............................................. XIII. 394
torren, wird erklärt........................................ XI. 394
Tortur, worin sie in Russland bestehet . . I. 426
Tortgeien, Fackeln............................................. XI. 430
Towerer, Zauberer............................................. XV. 547
Trana, Professor zu Dorpat............................. XVIII. 215
Tranckwitz, Familie........................................ XIII. 395
Transehe, Wapen............................................. XIII. 532
Treskammer, Ursprung dieses Wortes . XVII. 141. 233
Trotta genannt Treyden, Familie .... XIII. 396
Trubetzkoi, Wapen............................................. XIII. 533
1 Tschuden, so werden die Esten von den Rus­
sen genannt............................... I. 98
fügen, anschaflen, getuigett.............................. VII. 312
tuschen, zwischen............................................. UI. 645
Twalfte, ein Dutzend........................................ XI. 415
Tymer................................................................. XV. 546
U.
Uexküll, Wapen.................................................. XIII. 533
Ulenbrock, Familie............................................. IX. 396
umme den trent, sonst ummetrent, bedeutet
ungefähr.................................................. VII. 253
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* Unganien, eine Gegend, deren Lage ... I. 77 f. 
Ungern-Sternberg, Familie . . ..... XIII. 401 
Universitas, die Gemeinde, die ganze Bürger­
schaft 1. 352., heisst auch communitas I. 356
upbören, einnehmen........................................ I. 334
Urkunde, die erste deutsche in Livland bisher
bekannte vom J. 1451......................... VII. 466
V.
vaken, oft............................................................ III. 618
Vegesack, Wapen............................................. XIII. 534
Veilung, Höckerei............................................. VII. 308
Velmede, Familie............................................. IX. 392
verböden, einladen............................... IX. 567 XI. 423
Verbrechen und ihre Strafen......................... I. 411 ff.
verdauet, betäubt............................................ XI. 400
Verelius..................................................................... XVIII. 258
Verlust der Ehre und gewisser Rechte, wann 
er Statt hat.................................. I. 435
Vieffhusen, Familie IX. 394. Wapen . . . XIII. 560
Vietinghoff, Familie.......................... IX. 232 XIII. 409
Viliende, jetzt Fellin........................................ I. 74
Villebois, Wapen............................................. XIII. 535
Vischer, Familie.................................................. XIII. 407
Völckersam, Wapen........................................ XIII. 536
Vorboringe, Verlust........................................ XV. 566
Vormünder, statt Vorsteher......................... XV. 572
vorwantschapen, erklärt................................... XV. 558
Vorwyssynge, Caution........................................ XI. 40
Vredeschepe, was es waren....................................XVII. 152
Vulcan, Spuren eines ehemaligen in Livland IX. 541
w.
Wagenmagazine in St. Petersburg .... XVII. 119
von den Wahlen, Familie.............................. XIII. 410
33
Waidelotten, heidnische Priester............. I. 54
Walden, Familie....................................... XIII. 412
Waldschonung, war schon zu herrmeisterlichen
Zeiten gesetzlich............................... XVII. 64
Wandscherer, erklärt................................. XV. 563
1 Warbola, Burg der Heiden................... IX. 533
War eg er, Ursprung dieses Wortes .... I. 93
Warschuwing, ist so viel als Warnung . . XI. 365
Watgyesse, soviel als Wortzins, Grundzins 1.489 III. 478
Weckebrodt, Familie................................. IX. 397
Wed eben, eines von den Beinen des Armes . VII. 353
Wein, stummer Wein................................. XI. 416
Weiss, Familie........................ XIII. 414
Wemel, Vereinigung der Ritterschaft daselbst VII. 471 ff.
* Wenden, ihr Wohnsitz................................... I. 20. 61
— Stadt, Feuersbrunst................................... XI. 422
— Bisthum....................................................... XV. 174
von der Wenge, genannt Lantsdorff, Familie IX. 161
XIII. 231
# Wennema, Namen eines Landes....................... III. 18
Werde, königliche Würde ........ XI. 424
Werk, erklärt.....................................XI. 459 XVII. 81
Weruenbrodt....................................................... XI. 47
Werzel, alte Burg............................................. IX. 537
Wessel, Wapen.................................................. XIII. 561
Wessler, Wapen ............................................. XIII. 561
Wettberg, Familie............................................. XIII. 415
Wexionius................................................................. XVIII. 260
Weymarn, Gen. en Chef, dessen Vertheidigung
wegen des preussischen Feldzuges 1757 VII. 34 ff.
Wick, Urkunden darüber.............................. IX. 417
Wickede, Familie............................................. IX. 414
Wiegandt, Familie............................................. XIII. 417
Wildemann, Familie........................................ XIII. 419
Wilhelm von Modena, päpstlicher Legat III.
79., seine Einrichtungen 80., kommt
nochmals als Legat nach Livland . . III. 85
— Erzbischof, Huldigung.............................. XI. 418
34
Wilhelm, Erzbischof, bestätigt die Privilegien 
des Stiftes Oesel............... IX. 461
Wilcken, Wapen ............................................. XIII. 536
Windaja, jetzt Windau........................  I. 32
Witschafft, Bewusstsein.......................... III. 580
Witten, Familie IX. 236. XIII. 421. Wapen XIII. 519
Woga, die Oger ............................................. I. 28
4 Wolde, die Stelle einer alten Burg auf Oesel IX. 530
Wolff, Wapen......................................... XIII. 537
Wolff’eldt, Wapen............................................. ebenda
Wolthus von Heersse, seine Regierung . . . XVII. 34
Wort rufen, was es war.......................... I. 425
Wrangell, Familie XIII. 423. Wapen . . XIII. 538
Wreckelinge, unbekanntes Wort.............. XVII. 134
Wrede, Familie......................................... IX. 240
wyen, weihen .................................................. XI. 398
* Wyk, estnische Landschaft............................ I. 86 t.
Wyren, estnische Landschaft......................... I. 88
Wulff, Wapen................................................... XIII. 538
Wulffenschild, Wapen........................................ XIII. 539
Y.
* • Ydurnäa, dessen Lage............................... I. 58
4 Ymer, der jetzige Peterbach, nach andern die 
Sedde......................................... I. 30
z.
Zapolskischer Friede........................................ XV. 54
Zeddelmann, Wapen........................................ XIII. 539
Zimmermann, Wapen........................................ XIII. 540
Zöge von Manteuffel, Wapen......................... XIII. 541
Zone, Sühne, Aussöhnung.............................. I. 390
Zweifel, Wapen ............................................. XIII. 562
Zweystündig Gefecht, soll heissen zweistündig .
oder Zweikampf................................... I- 485
Von der Censur erlaubt. Riga, den 20. Januar 1866.
Druck von W. F. Häcker.
